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Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 211 - Sastra Inggris - S1
Mata Kuliah English Semantics (211241029)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Jumat, 09:20 - 11:00 | Ruang Kuliah 03204
Jumlah Mahasiswa 18 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 05-Mar-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #2: 12-Mar-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 0, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #3: 26-Mar-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #4: 08-Apr-2021 12:00 - 13:40 (Hadir: 10, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #5: 15-Apr-2021 12:00 - 13:40 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #6: 16-Apr-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #7: 22-Apr-2021 12:01 - 13:39 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 1, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #8: 29-Apr-2021 12:00 - 13:40 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #9: 30-Apr-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #10: 03-May-2021 17:20 - 19:00 (Hadir: 16, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #11: 07-May-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 15, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #12: 21-May-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 2, Sakit: 1, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #13: 28-May-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 9, Tidak Hadir: 6, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #14: 10-Jun-2021 12:20 - 13:40 (Hadir: 12, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #15: 18-Jun-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
Pertemuan #16: 25-Jun-2021 09:20 - 11:00 (Hadir: 14, Tidak Hadir: 3, Sakit: 0, Izin: 0) | Masda Surti Simatupang,S.Pd.,M.Hum., Dr.
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1 1721150032 MUFTY ARYA DWITAMA Hadir
2 1721150901 ARIS DAVID CHRISJER RIRY Hadir
3 1821150008 KIRSTEN RUTH Hadir
4 1821150026 PETRUS PARDAMEAN Tidak Hadir
5 1921150001 PNIEL KELLY JUNIOR Hadir
6 1921150002 IOSEPHINE SERE GRATIA Hadir
7 1921150005 GABRIELLA NDOEN Hadir
8 1921150006 FREDDY LUIS DE SHECAR Hadir
9 1921150007 PUTRI ALIZA KHUMAIRA Hadir
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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap
Program Studi 211 - Sastra Inggris - S1
Mata Kuliah English Semantics (211241029)
Jumlah SKS 2 SKS
Kelas A
Jadwal Jumat, 09:20 - 11:00 | Ruang Kuliah 03204
Jumlah Mahasiswa 18 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai Verifikasi Ka.Prodi
1 1721150032 MUFTY ARYA DWITAMA 65 64 B+ (71.2)
2 1721150901 ARIS DAVID CHRISJER RIRY 70 60 B+ (72)
3 1821150008 KIRSTEN RUTH 60 68 B+ (72.4)
4 1821150026 PETRUS PARDAMEAN 1 10 E (3.7)
5 1821150030 FINAKAT MOLAMA Tugas UTS UAS Nilai belum masuk.
6 1921150001 PNIEL KELLY JUNIOR 85 88 A (85.9)
7 1921150002 IOSEPHINE SERE GRATIA 85 96 A (88.3)
8 1921150005 GABRIELLA NDOEN 88 92 A (87.7)
9 1921150006 FREDDY LUIS DE SHECAR 65 76 A- (78.3)
10 1921150007 PUTRI ALIZA KHUMAIRA 78 68 A- (75)
11 1921150008 INDAH SARI SIMANUNGKALIT 80 100 A (88.5)
12 1921150010 DIVA AMELIA 75 60 E (33.5)
13 1921150012 JENIFER ALICIA SINAGA 75 60 B+ (70.5)
14 1921150015 CHINDY NOVELIA 70 88 A (80.4)
15 1921150016 SARAH SITI RAHAYU 75 92 A (84.1)
16 1921150025 MICHELLE SAFIRA 70 96 A (83.8)
17 1921150035 YEHUDA KIJNE WORISIO 65 50 B (67)
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